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Abstract:
lnfertility treatment in the health status of tourism
Mostafa ZadehF.,* draft Quran S.r** Asud zad,ehMOnir F., 
***
Kahnamouei Aghda* F.****
Introduction & Obiective: Health tourism, tourism for therapeutic and medical purposes
such as infertility for a time length of at least 24 hours up to a maximum of one year, though
not a new phenomenon, is growingly attracting attentions in financial policies. In this articlg
we represent extract of 24 articles searched in the net from 2006 to 2011. According to them,
health tourism is a growing fietd of tourism business and with proper policies, could be of
practical and beneficial in our country.
Key Words: Health toarism, Fertility tourism
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